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Pembangunan industri berdampak pada semua aspek dalam 
pengembangan wilayah, seperti aspek sosial dan ekonomi, seperti halnya dengan 
industri pabrik batu alam di Desa Dukupuntang. Keberadaan industri pabrik batu 
alam memiliki dampak fisik dan lingkungan yang dirasa memberikan dampak 
yang positif dan negatif bagi manusia maupun lingkungan. Kemudian  kondisi  
yang dialami masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi yang meliputi: mata 
pencaharian, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat sampai 
perubahan mata pencaharian.  
Penelitian ini  bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 
rumusan masalah diantaranya bagaimana keberadaan pabrik batu alam di Desa 
Dukupuntang, bagaimana perubahan sosial ekonomi masyarakat di Desa 
Dukupuntang, bagaimana dampak keberadaan industri pabrik batu alam terhadap 
perubahan sosial ekonomi masyarakat di Desa Dukupuntang Kecamatan 
Dukupuntang kabupaten Cirebon. 
Aktivitas industri pabrik batu alam mengubah pola masyarakat dalam 
memperoleh mata pencaharian serta berdampak pada pola hidup, perilaku, cara 
berfikir maupun lingkungan. Dimana hal tersebut memberikan perubahan pada  
tatanan masyarakat. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 
studi kasus dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data perlu digunakan triangulasi. 
Dengan narasumber kepala Desa, pengusaha pabrik batu dan masyarakat Desa 
Dukupuntang. 
 Adapun hasil dari penelitian ini bahwa keberadaan pabrik batu alam di 
Desa Dukupuntang sangat berdampak pada perubahan sosial ekonomi 
masyarakat antara lain dampak terhadap perubahan sosial adalah nilai 
kekeluargaaan yang masih terjalin baik, interaksi masyarakat terjalin dengan baik 
hanya sediki terkikisnya nilai gotong royong. Dampak terhadap perekonomian 
bagi masyarakat adalah berdampak baik dan positif dengan tersedianya lapangan 
pekerjaan bagi warga sekitar dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta 
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